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Цель статьи – систематизировать основные вопросы правоприменения, связанные с  
договором банковского вклада, и предложить пути совершенствования действующего 
законодательства. В процессе работы были применены общие и специально-научные 
методы познания: системный, сравнительно-правовой, формально-логический и др. В 
результате проведенного исследования на основании сравнительного опыта Бела-
руси, Казахстана, ряда развитых зарубежных стран, анализа судебной практики пред-
ставлены конкретные предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства и правоприменительной практики в части видов, формы договора банков-
ского вклада, порядка розыска вкладов, возможностей внедрений процедуры  
bail-in.  
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The relevance of the study is determined by the debates around legal rules devoted to  the 
bank deposit contract, as well as an extensive judicial practice, revealing the problems of 
existing legislation. Purpose: to systematize the main problems of enforcement related to 
the bank deposit contract and to suggest ways of improving the current legislation. Meth-
ods: general and special scientific methods (systemic, comparative, formal-logical and 
other) are used. Results: on the basis of the comparative experience of Belarus, Kazakhstan 
and other foreign countries, analysis of judicial practice proposals to improve existing leg-
islation  are presented  (including types of contract, investigation of deposits, bail-in). 
The authors conclude, it is necessary to supplement Chapter 44 of Russian Civil Code by 
rules on types of bank deposit agreement, establish the order of registration of the deposit 
and deposited funds with the remote technology, by list of requirements as to the form of 
deposit and savings certificates, by details and peculiarities of treatment, as well as consol-
idate the definition of "interest capitalization" and establish the list of cases of restriction 
of the rights of depositors for disposal of deposits. Procedural rules on the investigation of 
the deposits, determining the jurisdiction of cases on the protection of investors, are also 
should be improved.  
____________________________________________ 
 
Введение. Привлечение денежных средств во 
вклады является одним из видов банковской дея-
тельности, позволяющих сформировать оборотный 
капитал. Для российских вкладчиков банковский 
вклад выступает в качестве наиболее используемого 
механизма формирования сбережений. В научной 
среде договор банковского вклада достаточно часто 
выступает в качестве предмета изучения. Исследо-
ванию вопросов правового регулирования договора 
банковского вклада посвящена монография 
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В.В. Витрянского [1], диссертационные исследова-
ния Е.И. Данилкиной [2], В.Ф. Лазаренко [3], 
М.М. Молдаванова [4], В.Н. Новицкой [5]. В отдель-
ную группу можно выделить исследования, посвя-
щенные обеспечению финансовых гарантий воз-
вратности вкладов на основе системы страхования 
вкладов (работы А.В. Турбанова [6], Е.А. Заводы [7], 
И.Г. Маласаевой [8] и ряда других авторов). В усло-
виях глобализации большое практическое и научное 
значение представляют сравнительно-правовые ис-
следования А.А. Вишневского [9], Д.В. Кравченко 
[10]. Освещение отдельных вопросов правоприме-
нительной практики представлено В.И. Брылевым, 
И.В. Исуповой [11; 12]. Несмотря на наличие доста-
точного количества работ, актуальность исследова-
ния определяется большим количеством судебных 
споров, вытекающих из договора банковского 
вклада. Кроме того, развитие техники и технологии 
ставит перед законодателями и правопримените-
лями новые вопросы.  
Целью данной статьи является систематизация 
наиболее актуальных проблем правоприменитель-
ной практики, связанной с договором банковского 
вклада. В процессе работы были применены общие 
и специальные методы научного познания: систем-
ный, сравнительно-правовой, формально-логиче-
ский и др. 
Нормативное регулирование договора бан-
ковского вклада. Правоотношения, связанные с 
привлечением банковских вкладов, реализацией 
прав вкладчиков, в настоящее время регулируются 
нормами различных отраслей права с использова-
нием как императивного, так и диспозитивного ме-
тодов. Глава 44 ГК РФ содержит основные требова-
ния к порядку заключения договора банковского 
вклада, его форме, особенностям заключения и рас-
торжения1. Помимо этого нормативное регулирова- 
                                                          
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 1996.  № 5.  
Ст. 410.  
2 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. 
Ст. 492.  
3 Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2003. № 52 (ч. I). 
Ст. 5029.  
ние осуществляется федеральными законами «О 
банках и банковской деятельности»2, «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации»3, «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»4, НК РФ5, некото-
рыми другими федеральными законами и подза-
конными актами.  
В качестве альтернативного подхода можно 
привести пример Беларуси, где принят Банковский 
кодекс6. В нем регламентация договора банковского 
вклада осуществлена более детально. В российской 
науке вопрос о кодификации банковского законода-
тельство поднимался неоднократно [13; 14], но пока 
не получил поддержки законодателя. Представля-
ется, что действующая редакция ГК РФ должна быть 
дополнена отсылочными нормами к федеральным 
законам. В качестве примера можно привести 
ст. 765 Гражданского кодекса Республики Казах-
стан7, которая прямо указывает, что выдача банков-
ского вклада может быть приостановлена по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренным законом 
Республики Казахстан «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».  
Стороны договора банковского вклада. В 
научной литературе сторонами договора традици-
онно называются банк и вкладчик [15, c. 644]. Дей-
ствующая редакция ГК РФ не дает четкого разделе-
ния вкладов и депозитов. В банковской практике 
сложилось деление на вклады (в этом случае дого-
вор заключается с физическим лицом) и депозиты (в 
этом случае договор заключается с юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем). 
Представляется целесообразным внести аналогич-
ные изменения в ГК РФ.  
4 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418. 
5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2000.  № 32.  Ст. 3340. 
6 Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 ок-
тября 2000 г. № 441-З // Ведамасці Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь.  2000.  № 31. Ст. 455.  
7 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 
1 июля 1999 г. № 409-I (Особенная часть) // Казах-
станская правда. 1999.  № 172–173.  
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В случае, если договор банковского вклада за-
ключается с физическим лицом, данный договор 
признается публичным, на взаимоотношения банка 
и вкладчика распространяются нормы ст. 426 ГК РФ. 
Следовательно, условия публичного договора не 
могут устанавливаться исходя из преимуществ от-
дельных потребителей. Сложившаяся банковская 
практика свидетельствует о заключении договоров 
банковского вклада путем присоединения вкладчи-
ков к уже разработанным банком стандартным 
условиям договора, одинаково доступным по дове-
дению до вкладчиков информации об условиях 
вклада для всех без исключения лиц, и не допускает 
выборочного оформления договоров банковского 
вклада8. Такая позиция представляется небезупреч-
ной и противоречащей банковской практике в той 
части, что условия договоров вклада часто диффе-
ренцируются в зависимости от размеров, сроков, 
проведения сезонных акций.  
Виды договоров банковского вклада. Ста-
тья 837 ГК РФ выделяет два основных вида договора 
банковского вклада – вклад до востребования и 
срочный вклад. В то же время допускается внесение 
вкладов и на иных условиях, однако четкой характе-
ристики таких видов вкладов не дается. Более удач-
ным является опыт ряда других стран. Например, 
ст. 182 Банковского кодекса Республики Беларусь 
помимо аналогичных видов договоров, выделяе-
мых ГК РФ, в качестве третьего самостоятельного 
вида называет договор условного банковского 
вклада. Под договором условного банковского 
вклада (депозита) понимается договор, в соответ-
ствии с которым вкладополучатель обязан возвра-
тить вклад (депозит) и выплатить начисленные по 
нему проценты при наступлении (ненаступлении) 
определенного в заключенном договоре обстоя-
тельства (события). Аналогичная норма содержится 
и в Гражданском кодексе Республики Казахстан. 
Представляется, что подобная норма могла бы 
найти отражение в российском законодательстве.  
Еще одним видом вклада может быть вклад в 
драгоценных металлах. В настоящее время на уровне 
закона практически отношения по банковскому 
вкладу драгоценных металлов и металлическому 
счету не урегулированы. Основным актом, регулиру-
ющим такие отношения, является Положение Банка 
России «О совершении кредитными организациями 
                                                          
8 Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 
2015 г. № 305-ЭС14-5119 по делу № А40-172055/2013. 
URL: http://www.vsrf.ru. 
9 Приказ Банка России от 1 ноября 1996 г. № 02-400 
«О введении в действие Положения “О совершении 
операций с драгоценными металлами на территории 
Российской Федерации и порядке проведения бан-
ковских операций с драгоценными металлами»9. 
Отношения по вкладу драгоценных металлов и 
металлическому счету, с учетом бурно развивающе-
гося оборота драгоценных металлов, нуждаются в 
законодательном урегулировании. В ГК РФ должны 
быть закреплены правовой режим банковского 
вклада драгоценных металлов и металлического 
счета, существенные условия договора обезличен-
ного металлического счета, виды обезличенных ме-
таллических счетов, порядок проведения банков-
ских операций с драгоценными металлами. В каче-
стве примера можно привести ст. 191 Банковского 
кодекса Республики Беларусь, которая дает опреде-
ление договору банковского вклада в драгоценных 
металлах, порядку выплаты процентов.  
Одним из наиболее актуальных вопросов на 
сегодняшний день выступает введение так называе-
мых безотзывных вкладов для физических лиц пу-
тем модификации п. 2 ст. 837 ГК РФ, ч. 1 ст. 36 Феде-
рального закона «О банках и банковской деятельно-
сти». Предложения внедрить эти вклады звучат на 
протяжении длительного времени [16], но особенно 
актуальными они делаются на фоне возникающих 
экономических кризисов. Введение безотзывных 
вкладов может способствовать росту устойчивости 
банковской системы, однако это решение требует 
системной и глубокой переработки и норм законо-
дательства, и банковской практики.  
Форма договора банковского вклада и под-
тверждение факта внесения денежных средств 
вкладчиком. Статья 836 ГК РФ указывает на простую 
письменную форму для договоров банковского 
вклада. Письменная форма договора банковского 
вклада считается соблюденной, если внесение 
вклада удостоверено сберегательной книжкой, сбе-
регательным или депозитным сертификатом либо 
иным выданным банком вкладчику документом, от-
вечающим требованиям, предусмотренным для та-
ких документов законом, установленными в соответ-
ствии с ним банковскими правилами и применяе-
мыми в банковской практике обычаями делового 
оборота. Несоблюдение письменной формы дого-
вора банковского вклада влечет недействительность 
этого договора. Такой договор является ничтожным. 
кредитными организациями операций с драгоцен-
ными металлами на территории Российской Федера-
ции и порядке проведения банковских операций с 
драгоценными металлами”» // Вестник Банка Рос-
сии. 1996. № 61. 
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В настоящее время достаточно распространен-
ной является ситуация, когда клиент заключает до-
говор банковского вклада путем перечисления 
средств через Интернет. Это возможно в случае, ко-
гда у клиента уже открыт счет, а банк идентифици-
ровал его личность. Статью 836 ГК РФ можно изло-
жить в следующей редакции: «Договор банковского 
вклада (депозита) заключается в письменной 
форме, в том числе посредством использования си-
стем дистанционного банковского обслуживания».  
Нуждается в совершенствовании также и 
ст. 844 ГК РФ, посвященная депозитным и сберега-
тельным сертификатам. Порядок их оформления 
определен Письмом Банка России от 10 февраля 
1992 г. № 14-3-20 «О сберегательных и депозитных 
сертификатах кредитных организаций»10. Представ-
ляется необходимым на уровне ГК РФ определить 
требования к реквизитам сертификатов, а также их 
видам и особенностям обращения, выделить разли-
чия между депозитным и сберегательным сертифи-
катом с учетом субъектного состава.  
Анализ судебной практики показывает, что од-
ного договора недостаточно для того, чтобы впослед-
ствии вкладчик мог рассчитывать на страховое возме-
щение или судебную защиту. Верховный Суд РФ неод-
нократно указывал на то, что договор банковского 
вклада является реальным, поэтому вкладчик должен 
иметь не только договор вклада, но и доказательства 
внесения денег. В случае, если вкладчик не представ-
ляет такие доказательства, суд отказывает и в выплате 
страхового возмещения, и во включении вкладчика в 
первую очередь кредиторов. Наиболее часто такая си-
туация возникала у вкладчиков ОАО «Мастер-Банк». 
Все решения, вынесенные Верховным Судом, были не 
в пользу вкладчиков11.  
Начисление и капитализация процентов. По-
рядок начисления процентов по вкладу определя-
ется ст. 838 и 839 ГК РФ, а также ст. 29 закона «О бан-
ках и банковской деятельности». Необходимо отме-
тить, что в ГК РФ нормы ст. 29 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» отражены не 
в полной мере (в части запрета на изменение срока 
действия договора, увеличения или установления 
комиссионного вознаграждения). Представленный 
пример подтверждает сформулированный ранее те-
зис о недостаточной структурированности и упоря- 
                                                          
10 Письмо Банка России от 10 февраля 1992 г.  
№ 14-3-20 «Положение “О сберегательных и депо-
зитных сертификатах кредитных организаций”» // 
Деньги и кредит. 1992. № 4. 
11 Определение Верховного Суда РФ от 13 мая 2015 г. 
№ 305-ЭС14-5119 по делу № А40-172055/2013; Опре- 
доченности законодательства. Недостаток действу-
ющего законодательства заключается также и в том, 
что оно не содержит такого понятия, как «капитали-
зация процентов». Внесение этого термина в ст. 839 
ГК РФ будет способствовать более полному понима-
нию вкладчиками порядка начисления процентов.  
Обеспечение возвратности средств по дого-
вору банковского вклада. Одной из наиболее ост-
рых проблем в условиях нестабильной ситуации по-
следних лет, массового отзыва лицензий банков яв-
ляется проблема обеспечения возвратности вкла-
дов. Необходимо отметить, что в зарубежной лите-
ратуре проблема обеспечения возвратности вкла-
дов часто рассматривается через призму понятия 
market discipline [17]. Сторонники этого подхода счи-
тают, что вкладчики должны сами оценивать воз-
можные риски своих вложений. Введение системы 
страховой защиты снимает ответственность за 
оценку результатов своего поведения [18; 19]. В Рос-
сийской Федерации эта точка зрения имеет сторон-
ников в банковском сообществе. Как отмечает в 
своих работах А.В. Турбанов, именно этот аргумент 
чаще всего используют критики существующей си-
стемы страхования вкладов [6]. 
 Несмотря на то, что некоторые исследования 
приводят доказательства преимущества саморегу-
лирования над государственным регулированием, в 
большинстве стран, в том числе и в России, важней-
шей гарантией возврата вклада является система 
страхования. Как отмечает А.Н. Костюков, в резуль-
тате создания системы страхования вкладов «со-
здана индустрия, которой население доверяет» [20, 
c. 41]. Однако это доверие важно сохранить. В усло-
виях участившихся случаев отзыва лицензий остро 
стоит вопрос о достаточности средств Агентства по 
страхованию вкладов. Страховая ответственность 
Агентства по страхованию вкладов в действующих 
банках на 1 января 2016 г. составляла 14,9 трлн руб., 
а средства фонда обязательного страхования – всего 
112 млрд руб.12 Для сравнения, на эту же дату раз-
мер вкладов в Сбербанке составлял 10,6 трлн руб. У 
каждого из банков, входящих в топ-20, объем вкла-
дов превышает 100 млрд руб. Сопоставляя эти дан-
ные, можно сделать вывод о том, что в случае си- 
стемного банковского кризиса, когда с трудностями 
столкнется сразу несколько крупных банков, си- 
деление Верховного Суда РФ от 28 октября 2015 г. 
№ 305-ЭС14-5119 по делу № А40-172055/2013.  
12 Годовой отчет государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» за 2015 год. 
URL: http://www.asv.org.ru/. 
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стема страхования вкладов не сможет обеспечить 
защиту интересов вкладчиков.  
Возможным вариантом решения могла бы 
стать процедура bail-in [21]. К подобным мерам уже 
прибегали на Кипре. Процедура bail-in представляет 
собой конвертирование вкладов либо в облигации, 
либо в акции банка. Считается, что механизм bail-in 
решает вопрос справедливости и разделения убыт-
ков от санации как между акционерами, так и между 
крупными вкладчикам, которые чаще всего аффили-
рованы с владельцами банка и обязаны быть в курсе 
его финансовых трудностей. Ряд зарубежных иссле-
дователей указывает на то, что эта процедура 
должна заменить систему страхования вкладов [22].  
Краеугольным вопросом также является обес-
печение возвратности депозитов, внесенных юри-
дическими лицами. Cтатья 840 ГК РФ указывает, что 
при заключении договора банковского вклада банк 
обязан предоставить вкладчику информацию об 
обеспеченности возврата вклада. При этом способы 
обеспечения банком возврата вкладов юридиче-
ских лиц определяются договором банковского 
вклада. Фактически данная норма является недей-
ствующей. Росту доверия к банковской системе 
могло бы способствовать страхование банками де-
позитов юридических лиц на добровольной основе. 
Наличие такой страховки позволяет банкам расши-
рить клиентскую базу. При этом лимит ответствен-
ности может быть установлен банком и расширен по 
желанию клиента за его счет.  
Розыск вкладов. В банковской практике 
весьма распространены случаи, когда наследники 
сталкиваются с проблемой розыска вкладов. Зако-
нодательно эта процедура не урегулирована. В Рос-
сии лицензию на привлечение вкладов имеет более 
500 банков. Банки не обязаны осуществлять розыск 
владельцев так называемых «спящих вкладов». В 
ряде зарубежных стран эта проблема получила 
практическое решение. Так, в Швейцарии суще-
ствует официальная организация Swiss Banking 
Ombudsman, призванная содействовать в розыске 
наследуемого имущества. Этот финансовый инсти-
тут был создан еще 1990-х гг. ассоциацией швейцар-
ских банков. Организация занимается розыском так 
называемых «спящих» счетов. В России подобные 
полномочия могут быть предоставлены Агентству по 
страхованию вкладов. Услуги по розыску вкладов 
могут предоставляться на возмездной основе. В 
                                                          
13 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996.  № 3.  Ст. 140 
этом случае доходы от розыска вкладов станут од-
ним их источников средств Агентства по страхова-
нию вкладов, что создаст дополнительные финансо-
вые гарантии обеспечения возвратности вкладов.  
Ограничение прав вкладчиков по распоряже-
нию вкладами. Глава 44 ГК РФ, посвященная дого-
вору банковского вклада, не содержит прямых 
норм, определяющих ограничения прав вкладчиков 
по распоряжению вкладами. Пункт 3 ст. 834 ГК РФ 
определяет, что к отношениям банка и вкладчика по 
счету, на который внесен вклад, применяются пра-
вила о договоре банковского счета. Статья 854 ГК РФ 
определяет, что без распоряжения клиента списа-
ние денежных средств, находящихся на счете, до-
пускается по решению суда, а также в случаях, уста-
новленных законом или предусмотренных догово-
ром между банком и клиентом. 
Представляется, что нормы, посвященные 
ограничению прав вкладчиков по распоряжению 
вкладами, должны быть прямо указаны в гл. 44. В 
качестве примера можно привести опыт Республики 
Казахстан. Статья 740 Гражданского кодекса Респуб-
лики Казахстан определяет ограничения распоряже-
ния деньгами, находящимися в банке, по основа-
ниям, которые установлены уголовно-процессуаль-
ным, гражданско-процессуальным законодатель-
ством, законодательством об исполнительном про-
изводстве и противодействию легализации дохо-
дов, полученных преступным путем.  
Подсудность споров по договору банковского 
вклада. Существенным недочетом в охране прав 
вкладчиков – физических лиц выступает отсутствие 
ясно обозначенной позиции по вопросу подсудно-
сти споров. Кредитные организации находят «удоб-
ный» для них судебный орган для рассмотрения 
споров с вкладчиком – физическим лицом, опреде-
ляя подсудность в договоре. В целях решения спо-
ров о подсудности предлагается внести в ГК РФ 
норму, согласно которой регулирование договора 
банковского вклада осуществляется с учетом норм 
Закона «О защите прав потребителей»13. Такая пози-
ция уже нашла отражение в судебной практике. 
Включение банком в договор присоединения, в том 
числе в договор срочного банковского вклада, поло-
жения о подсудности спора конкретному суду (в 
частности по месту нахождения банка) ущемляет 
установленные законом права потребителя14. 
На основании изложенного анализа правопри-
менительной практики можно сделать вывод о том, 
14 Определение Верховного Суда РФ от 10 мая 
2011 г. № 5-В11-46. URL: http://www.vsrf.ru. 
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что действующие нормы ГК РФ, федеральных зако-
нов «О банках и банковской деятельности» и «О 
страховании вкладов физических лиц в банках» нуж-
даются в совершенствовании. Необходимо допол-
нить гл. 44 ГК РФ в части определения видов догово-
ров банковского вклада, установить порядок оформ-
ления вклада и внесения средств с помощью дистан- 
ционных технологий, перечислить требования к 
форме депозитных и сберегательных сертификатов, 
их реквизитам и особенностям обращения, закре-
пить дефиницию «капитализации процентов», уста-
новить перечень случаев ограничения прав вкладчи-
ков по распоряжению вкладами. Нуждаются в со-
вершенствовании и процессуальные нормы, опре-
деляющие порядок розыска вкладов, определения 
подсудности дел о защите прав вкладчиков.  
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